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全宗名祷 |年 代 |鶏数量
盛京内務府 乾隆7一民園14 48452 
東三省堕運使署 光緒30一民園20 20801 
奉天省長公署 光緒32一民園20 33539 
奉天省財政聴 光絡26一民園20 171388 
奉天徳商曾 光絡32一民園20 10843 
熱河省長公署 民図3一民図21 33838 
熱河省財政膜 光緒32一民園21 17678 
熱河省高等検察廃 宣統3一民園21 15996 
新民豚公署 光絡32一民園20 13467 
輿京豚公署 道光9一民園20 48221 
本渓豚公署 光緒34一民園20 18950 
安東地方検察廓 宣統元一民園20 19791 
恩減車系公署 光緒32一民園20 27989 
寛旬豚公署 光緒28一民園20 16586 
紬桜庭法院 光緒22一民園20 12363 
海城県高公署 光緒32一民園20 32458 
海域医法院 光緒27一民園20 10503 
蓋卒豚公署 光緒22一民園20 126871 
復 県系 ~ 署 光緒20一民園20 44088 
黒山県芸公署 光緒34一民園20 17655 
錦 車系 ~ 、' 署 威豊7一民園20 33235 
緩中豚公署 宣統元一民園20 14344 
彰武豚公署 光緒34 民園20 12639 
銭嶺豚公署 光緒32一民園20 18177 
関原蘇公署 光絡32一民園20 11295 
西堕区法院 光緒34一民園20 11135 
昌園鯨公署 光緒17一民園21 13175 
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